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Объем работы – 69 страниц. Использовано 62 источника. 
Актуальность дипломной работы: 
− преступность никогда не стоит на месте, появляются новые средства и 
способы совершения преступлений, требующие соответствующих 
познаний для их исследования; 
− возникают новые виды криминалистических экспертиз, требующих 
развития и разработки; 
− научно-технический прогресс позволяет совершенствовать методы 
существующих криминалистических экспертиз. 
Объектом исследования является криминалистическая экспертиза в 
Республике Беларусь.  
Цель дипломной работы: проследить историческое развитие понятия 
криминалистической экспертизы, определить ее характерные черты в 
настоящее время, установить связь общей теории криминалистики с 
криминалистической экспертизой и их взаимовлияние, а также место 
криминалистической экспертизы в криминалистике, выделить различные виды 
криминалистической экспертизы и рассмотреть возможности каждой из них. 
При написании работы были использованы следующие методы 
исследования: общие (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, 
системный метод, исторический и структурный анализ); специальные 
(историко-правовой). 
Результаты исследования: отслежено историческое влияние на 
современное понятие криминалистической экспертизы, установлены элементы 
связи криминалистики и криминалистической экспертизы, выявлены 
возможности отдельных видов криминалистических экспертиз. 
Достоверность материалов исследования подтверждается использованием 
научных методов познания, приведенным списком литературы и ссылками на 
них в основной части работы.  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Ключавыя словы: СУДОВАЯ ЭКСПЕРТЫЗА, ЭТАПЫ РАЗВІЦЦЯ 
КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЙ ЭКСПЕРТЫЗЫ, СЛЕДАЎТВАРЭННЕ, ПРАДМЕТ 
КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЙ ЭКСПЕРТЫЗЫ, ТЭОРЫЯ АДЛЮСТРАВАННЯ, 
МЕТАДАЛОГІЯ, СІСТЭМА КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЙ ЭКСПЕРТЫЗЫ. 
Аб’ём работы –69 старонак. Выкарыстана 62 крыніцы.  
Актуальнасць дыпломнай работы: 
− злачыннасць ніколі не стаіць на месцы,з’яўляюцца новыя сродкі і 
спосабы ўчынення злачынстваў, якія патрабуюць адпаведных ведаў 
для іх даследавання; 
− з’яўляюцца новыя віды крыміналістычных экспертыз, якія 
патрабуюць развіцця і распрацоўкі; 
− навукова-тэхнічны прагрэс дазваляе удасканальваць метады існуючых 
крыміналістычных экспертыз. 
Аб’ектам дадзенага даследавання з’яўляецца  крыміналістычная 
экспертыза ў Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта дыпломнай работы: прасачыць гістарычнае развіццё паняцця 
крыміналістычнай экспертызы, вызначыць яе характэрныя рысы ў цяперашні 
час, ўсталяваць сувязь агульнай тэорыі крыміналістыкі з крыміналістычнай 
экспертызай і іх узаемаўплыў, а таксама месца крыміналістычнай экспертызы ў 
крыміналістыцы, вылучыць розныя віды крыміналістычнай экспертызы і 
разгледзець магчымасці кожнай з іх. 
Пры напісанні работы былі выкарыставаны наступныя метады пазнання: 
агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, параўнанне, сістэмны, 
гістарычны і структурны аналіз); спецыяльныя (гісторыка-прававы). 
Вынікі даследавання: прасочаны гістарычны ўплыў на сучаснае паняцце 
крыміналістычнай экспертызы, усталяваны элементы сувязі крыміналістыкі і 
крыміналістычнай экспертызы, выяўлены магчымасці асобных відаў 
крыміналістычных экспертыз. 
Дакладнасць матэрыялаў даследаванні пацвярджаецца выкарыстаннем 
навуковых метадаў пазнання, прыведзеным спісам літаратуры і спасылкамі на 
іх ў асноўнай частцы работы.  
 
